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P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
E n E s p a ñ a 6 pesetas por u n semestre 
10 en el extranjero y U l t r a m a r . 
No se a d m i t e n m á s clases de sellos que 
los de correo de E s p a ñ a oe 15, 10 y 5 
c é n t i m o s . 
i'ago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL, DE 
^SE P U B L I C A E N Ü A D E I D LOS 
ieirpe ai Adminis t rad- : 
Anunc ios y ccmunic-
eonveneionales. 
ANO V •Sábado 16 de Diciembre de 1882. NÜM. 516 
OBTENCION DEL ACIDO SALICÍLICO 
Puede obtenerse de la cumarina, del 
índigo, de'la esencia de ulmaria y de la 
wintergrien; de la salicina y del ácido fe-
nico, estando estos cuerpos enumerados 
por órden de importancia de mayor á me-
nor con relación al objeíÉ que se indica. 
La preparación del ácido salicílico por 
medio del índigo y de la cumarina, se 
consigue tratando á esta.̂  materias con la 
potasa cáustica á una elevada temperatura. 
Para obtenerlo con !a esencia de ulma-
ria, se calienta esta con un exceso de po-
tasa hidratada hasta que la masa parda 
haya perdido su color, lo cual sucede 
cuando ya no se desprende más bidr 
no; entonces se ha formado salicilato de 
potasa, que diluido en agua y tratado con 
ácido clorhídrico en exceso. • y 
precipita el ácido salieilic-. ésté -
fica por medio de v a r i a r crísfalrzácii • 
Igual procedimiento ó muy a;: 
sigue con la esencia a'r ] . . ' . : . • :: 
cuya operación se de-] • 
eohol metílico. 
Con la salicina pued-': • 
económicamente mayores . . 
ácido. Para conseguirlo, se va ócbafid m 
cuidado y poco á poco b , 
mienta sobre potasa cáustica . • r. 
teniendo cuidado de que ia potaí 
siempre en exceso, y de qíae t. •• :--v 
tura no exceda de 400° centígKfcdos, pues 
de lo contrario se convortiri:; ífl ftiíiá 
en una materia resinosa, y apenas se ob-
tendría ácido salicílico. En esta primera 
parte de la operación se produce una gran 
efervescencia debida al desprendimiento 
de hidrógeno con formación dé salicilato 
de potasa; se diluye esta sal en agua y se 
echa áci lo clorhídrico en excoso; el ácido 
salieilic> se precipita. Pava purif.carlo se 
le volatiliza calentándole á una teitípefa1 
tura mayor de 15:)° centigr.ülos. 
Por último, el procedimient'.) ma-
dustrial es el ideado y ejecutado por K o l -
be, utilizanrlu ácido fen;co, por lo que 
le describiremos con algunos más deta-
lles. 
SQ disuelve el ácido fénico cristalizado 
en una disolución concentrada de sosa 
cáustica del comercio, teniendo cuidado 
de no echar más ácido que el necesario 
para neutralizar la cantidad de sosa que 
haya en la disolución. Después se pone 
todo al fuego para evaporar los líquidos 
hasta que quede una pasta seca (fenato de 
soda) que pueda pulverizarse en un almi-
rez. E.-<ía sustancia pulverulenta, sino se 
emplea inmediatamente, hay que guardar-
la en frascos hermeticamante otfrradoa 
porque es muy higremética. Kll fenato de 
soda así proparado se calienta poco á poco 
en una retorta de vidrio tubulada, coloca-
da en un baño de aceite, y se empieza á 
hacer pasar por ella una corriente de áci-
do carbónico antes que la temperatura ha-
ya llegado á 100° centígrados. Luego se 
continúa graduando el fuego de modo que 
el contenido de la retorta tarde tres ó 
cuatro horas en llegar á 180°, y pasado 
este tiempo, se sigue calentando hasta 
250°, de cuyos grados no debe pasar. 
A l principio sale sólo de la retorta áci-
do carbónico y después sale ya éste con 
vapores do ácido fénico, y cuando éstos 
dejan de despreLderse , es cuando puede 
darse por terminada esta parte de la ope-
ración, r m l i retorta no ha quedado m á s 
que salii ilr.to de sosa. 
Y en fin. este salicilato de sosa así for-
mado se disuelve en agua, echando luego 
sobre esta solución ácido clorhídrico puro 
un pnoo en exceso. Con ello se precipita o: 
ácido salicílico. el cual se recoge y seca 
sobre un filtro. 
E l ácido salicílico recogido no está pu-
ro, y para purificarlo se le disuelve en 
agua y deja cristalizar, por dos ó tres ve-
ces. 
También se puede purificar por subli-
mación, como indicamos al hablar del 
procedimiento con la salicina; pero este 
método no es tan bueno como el de cris-
talizaciones sucesivas. 
Los cálculos teóricos indican que de mi l 
parle? en peso de ácido fénico se pueden 
obtener 7;W de ácido salicílico. En la prác-
tica, la proporción es un poco menor. 
. i feéhér la seguridad de la eficaz ac-
. : del ácido salicílico, es preciso em 
• arfo bien puro y que sea del purificado 
• . 'aciones sucesivas y no por su-
Ivolbe aconseja el siguiente sencillo 
• tt i para reconocer la calidad 
• ;:; •ilieo del comercio. 
'S¿ disuelve medio graoio ó uno de áci-
Q en die;i veces su peso de alcohol fuerte 
ijé la solución en un reoeptácúlo 
liso io cristal dé mucha superficie y poco 
íondo, dejándola evaporar á la temperatu-
ra ordinaria del aire. A l poco tiempo se 
oía stfbré las paredes internas ó bordes 
¿el receptáculo un anillo de cristalizacio-
ñes eñorescenter de ácido salicílico; si és-
tas cristalizaciones son de un blanco puro, 
indica ia pureza del ácido ensayado, y que 
su purificación se ha obtenido por crista-
lizaciones sucesivas; si son amarillentas ó 
amarillas por completo, indican que el áci-
do es del purificado por sublimación ó 
precipitación; y en uii, si son parc. iouras, 
el ácido os de mala calidad y dobe deS-
ecbarse aunque parezca blanco y bueno 
en .polvo. 
E l . ácido saUoíiico puro es un cuerpo 
sólido, que se obtiene cristalizado en finí-
simas agujas brillantes satinadas ó sedosas, 
presentándose en el comercio .aun en pe-
queña cantidad) pulverulento, de un blan-
co puro, con aspecto brillante, cristalino y 
sedoso, aun en sus menores partículas; al 
tacto tiene una suavidad que recuerda la 
del jabón rayado y produce una pequeña 
impresión de frescura agradable, adhirién-
dose á la piel las muy ténues partículas 
cristalinas que constituyen su masa. To-
mando un poco en la punta de la lengua, 
parece en el primer momento insípido, ó 
si acaso muy débilmente-ácido y produce 
un empastecimiento particular como el de 
la harina; pero pasada la primera impre-
sión, se determina una sensación de aspe-
reza particular comó la que produciría el 
cocimiento de corteza de granada ó uno 
de ios vinos llamados ásperos Ó una diso-
lución débil de tanino, ú la vez que un 
sabor ligeramente dulzaino; y por último, 
queda persistente por un poco de tiempo 
un algo de excitación ó picor, que si la 
cantidad gustada ha sido bastaste, origina 
cierta irritación en la garganta. Es muy 
poco soluble en el agua. 
Para remediar ó cohonestar esta casi 
insolubilidad del ácido en el agua á una 
temperatura ordinaria, cuando hay que 
emplear como antiséptica una disolución 
precisamente acuosa, se añadía antes al 
agua una pequeña cantidad de fosfato de 
sosa, pero ahora se usa con más ventaja 
el borato de soda ó bórax. La adicional 
agua de un 8 por 100 de su peso de bórax 
permite disolver en el liquido hasta un' 
10 por 100 de ácido salicílico, sin que el 
bcax se descomponga. E l borato de soda 
no e< en esas proporciones perjudicial á 
la economía y además aumenta por si 
mismo la acción antipútrida y antifermen-
tativa del ácido. 
En el alcohol es muy soluble el ácido 
salicílico. 
En alcohol de 33$ Cart ier~85 Gay-
Lussacc (alcohol llamado tresseis; una 
parte de ácido salicílico se disuelve: 













Se ve, pues, que siempre que el objeto 
ó naturaleza dei uso se lo permitan deben 
preferirse las disoluciones alcohólicas, por-
que pueden hacerse muy concentradas. 
En los aceites fijos una parte de ácido 
se disuelve en 
70 partes de aceite á 8o centígrados. 
28 id. » id . á 100° id . 
Y en el éter, una parte del ácido «e di-
suelve en 2,5 de éter á la temperatura de 
120,5 centígrados. En las disoluciones al-
cohólicas concentradas, el ácido salicílico 
se volatiliza en ¡Darte con los vapores dei 
alcohol depositándose inmediatamente en 
las paredes interiores del vaso en forma 
de finísimos cristales que se adhieren un 
poco por eneima del nivel del líquido. 
Las soluciones de ácido salicílico se co-
loran en negro ó violado oscuro con las 
sales de ses-quióxido de hierro; y con el 
cloruro de hierro se produce una intensa 
coloración de rojo violeta. Esta último 
reactivo es el que emnlea M". Blas, pro-
fesor ¿e la Universidad do iVouvain para 
reconocer la presencia del ácido salicílico 
en las orinas dé los que consumwi .re n-
tos ó bebidas saiieilados. Algunas gotas 
nada más de una disolución concentrada 
de cloruro de hierro, bastan para consta-
tar la existencia en un litro de orina de 
12 miligramos de ácido salicílico, canti-
dad que puede existir en ^sa secreción 
con haber bebido un líquido que sólo 
contenga 25 miligramos de ácido por 
l i t ro. 
E l ácido salicílico enrojece los colores 
azules vegetales, tíe fuude á 158ü centí-
grados y á una temperatura más elevada 
se volatiliza sin descomponerse, propie-
dad que se utiliza para purificarle por su-
blimación. 
Destilado en presencia de un exceso de 
cal, se descompone en ácido carbónico 
(que se combina con la cal para formar 
un carbonato insoluble) y en ácido fénico; 
propiedad que ya hemos dicho guió á 
Kolbe para hacer la síntesis de el. 
Calentado con ácido sulfúrico diluido y 
peróxido de manganeso, produce ácido 
fórmico. 
Descompone las sales alcalinas para 
combinarse con las bases (potasa y sosa) 
formando los llamados saliqilatos alca-
linos. 
A su vez e l ácido salicílico es desaloja-
do de sus combinaciones por el ácido cí-
trico. 
Los caractéres químicos que dejamos 
consignados son suficientes á nuestro j u i -
cio para las exigencias de reconocimientos 
y ensayos prácticos y no nos ocupare-
mos por lo tanto de las reacciones que se 
preducen tratando el ácido salicílico con 
el cloro y el bromo, asi como les ácidos 
sulfúrico, nítrico, clorhídrico y otros cuer-
pos; sen más propios para estadios de la-
•boratorio. 
E l ácido salicílico es un antiséptico que 
obra sobre los fermentos con más^energía 
que el ácido fénico, pero su acción es 
menor sobre los gérmenes de enmoheci-
miento. 
Para administrarle directamente al or-
ganismo ó para conservar sustancias que 
hayan de servir de alimento, reúne sobre 
todos los antisépticos las ventajas de ser 
inodoro, obrar en muy pequeñas dósis, 
ser insípido en tales proporciones, y com-
pletamente inofensivo, pues se ha admi-
nistrado interiormente hasta un gramo 
por dia sin que las funciones del cuerpo 
hayan tenido la más ligera perturbación. 
M E J O R A 
DE LOS AGUAR DIENTES COJÍUNBS. 
Una de las mejores obras que han visto 
la luz acerca de la fabricación de licores 
y la destilación de los alcoholes, es el 
tratado de Mr. Dupláis , que consta de dos 
volúmenes, y está en su cuarta edición, 
lo cual da la prueba más evidente de la 
favorable acogida de que ha sido objeto. 
Contiene, bajo los puntos de vista cien-
tífico y técnico, todas las noticias que es 
útil conocei- , en la grande industria de la 
fabricación y de la destilación de alcoho-
les. Encuéntranse en elia numerosas fór-
mulas de todo género, y es un guia seguro 
para todas las operaciones; constituye, en 
una palabra, la obra más completa que se 
pueda imaginar. 
Nos proponemos tomar de ella algunos 
datos, que surninistrariin otras tantas in-
dicaciones- valiosas ú ios que aun no po-
sean en su biblioteca esa preciosa obra. 
Por hoy reproduciramos un capitulo 
referente á las aftefotaá' do los aguardien-
tes comunes. 
RECETAS PARA KSVüJECF.R LOS AGUARDIEN-
TES Y DEMÁS ESPÍKITUS, PARA MEJORARLOS 
Y PARA IMITAR E L AROMA Y EL GUSTO DE LOS 
DIVERSOS PRODUCTOS. 
Todo el mundo sabe que los aguardien-
tes nuevos, mejor destilados, conservan 
siempre un mordente o aspereza que in-
mediatamente los da á conocer, y que son 
tanto mejores cuanto más viejos sean. 
Sábese también que los aguardientes con-
servan igualmente el sabor dei terruño, ó 
el peculiar á los vinos de que proceden; 
y que para llegar á conseguir esa pureza, 
se emplean ciertas precauciones. Vamos 
á dar á conocer las que mejores resulta-
dos dan. 
COUPAJE D E LOS AGUARDIENTES COMUNES. 
En el comercio de aguardientes, se em-
plean ordinariamente espíritus trois-six de 
Montpellier, de rémolfc(Jlií&, de melaza ó 
de féculas, para fabricar los aguardientes 
comunes, que se decoran entonces con el 
nombre de aguardiento.^ de Monipc-ilier, 
de Armagnac, etc., según que los espíri-
tus han sido mezclados con infusiones 
preparadas al objeto con tal ó 3aal receta; 
porque el coupaje con el agua pu:a nro-
duce siempre un aguardiente duro, áspe-
ro, sin perfume y sin finura. Hó aquí d i -
versos métodos empleados para preparar 
los aguardientes comunes. 
Primer método.—Consiste en reducir 
el espíritu al grado que se quiera y añadir 
en el depósito 3 litros de melaza de azú-
car por 100 litros de aguardiente. Licha 
melaza debe ser bien desleída previamen-
te en una parte del agua destinada á la 
melaza con una cantidad suficiente de 
buen caran:e/o vinateria colorante . piara 
obtener un color amarillo dorado: cuando 
se ha terminado la mezcla, se le añade 
2 centilitros de á lca l i vc lá t i ! (amoniaco 
líquido") y despue? se agita todo faene-
mente con un palo. 
Segundo método.—Ené?te, se reempla-
za la melaza de azúcar con una cantidad 
igual á.̂  jarabe de uvas, y se procede en 
seguida de igual manera que para el pre-
cedente. 
Tercer método—Este se ejecuta del 
mismo modo que el anterior, es decir, con 
tres litros de jarabe de uvas, añadiendo 
2 por 100 de tajla común vaguardiente de 
caña) por cada 100 litros de aguardiente. 
IMITACION DE LOS AGUARDIENTES. 
Modo de imitar el aguardiente de Ar-
magnac.—Por cada bectólitro de trois-six 
mezclado se añaden las siguientes canti-
dades: infusiuu de cascara verde de nue-
ces, un litro.—Infusión de cascaras de al-
mendras amargas, dos litros.—Jarabe de 
uvas, tres litros. 
Pueden aumentarse ó disminuirse es-
tas cantidades, según la cualidad del 
aguardiente que se quiera obtener y según 
la bondad de las infusiones y del jarnbe 
empleados. 
M A D E R A I X O O M B I ' S T I B L E . 
Conocido era hace años el procedü 
miento para hacer inoombustible el papel, 
la tela y aun la madera, pero faltaba per-
feccionar el sistema empleado. 
He aquí un nuevo procedimiento debi-
do al profesor FpTberg, para hacer incom-
bustible la madera, aun sometiéndola al 
mayor grado de calor, con el cual se con-
sigue que solo se carbonice la parte exte-
rior de la misma, sin que llegue á incen-
diarse. 
La composición para impregnar con 
ella la madera, se forma con 
55 partes de sulfato de zinc. 
22 id . de potasa. 
44 id . de alumbre. 
22 id . de manganeso. 
22 id. de ácido sulfúrico á 60°.' 
'55 id . de agua. 
Cuando todĉ s los demás elementos es-
tán disueltos, es cuando poco á poco se le 
agrega el ácido sulfúrico. 
La operación de hacer penetrar este 
preservativo en la madera, se practica in-
troduciendo ésta en un receptáculo de las 
dimensiones necesarias, dejando un espa-
cio libre de las piezas de 5 centímetros. 
Por medio de una bomba se hace llegar 
el hquido al depósito, hasta que toda 11 
madera quede cubierta. 
En ese baño ha de hervir durante tres 
horas, después de lo cual se deja secar al 
aire libre. 
Preparando así la madera, puede apli-
carse á todos los usos y casos en que haya 
riesgos de incendios, como buques, esca-
leras, wagones, etc. 
NOTICIAS. 
En las provincias de Cataluña ha ne-
vado con bastante intensidad. E l País , de 
Lérida, dice que á las primeras horas de 
la mañana del domingo empezó á nevar 
cesando al poco rato. E l Diario de Tario-
sa dice: «La nieve, que cubre completa-
mente las montañas vecinas, ha producido 
un descenso notable.» De Heus dicen que 
la temperatura ha descendido notablemen-
te á causa del pequeño nevasco que cayó 
por la parte del Priorato y montes veci-
nos. 
Continúa nevando en Monserrat, San 
Lorenzo del Munt, San Sadurní de Galli-
fa, Coli de Posas y sierras de San Miguel 
del Fay. En la provincia de (xe'.'ona están 
nevadas Bocacorba, Finestras j Mare de 
Deu del Mont. E n Igualada están asimis-
mo nevadas las montañas vecinas. 
Están nevadas, además, las montañas 
de San Mateo y San Jerónimo de la Mur-
tra, toda la cordillera de sobre San An-
drés, montañas de Horta, etc., etc. 
En las demás regiones de España tam-
bién, según tenemos dicho, han reinado 
fuerte» temporales de lluvias y nieves, los 
cuales han sido muy bei 
agricnltura, desapareciend 
la pertinaz sequía que ta 
En el puerto de V alencia se advierte 
gran movimiento de algunas semanas á 
esta parte: el otro dia se hallaban más de 
30 vapores cargando mereanoias. la mayor 
parte de productos agrícolas. 
La empresa de los ferro-can iles de \ a-
lencia á Almansa y Tarragona ha hecho 
recientemente un pedido de S$ 1 wagones 
de todos sistemas, con objeto de que no se 
retrasen las expediciones. 
En el Consejo de ministros celebrado 
en la mañana del jueves último se trató 
del estado en que se hallan algunas pro-
vincias agrícolas, discutiéndose los medios 
más conducentes á mejorar la situación 
de gran número de obreros que se hallan 
sin trabajo en la región andalu/a. 
Por los acuerdos tomados sobre tan 
grave problema parece que por ahora no 
se rebajarán los derechos de entrada de 
cereales. 
En dicho Consejo se acordó que el mi-
nistro de Fomento presente á las Cortes 
un proyecto de ley autorizando una tras-
ferencia de crédito de 20 millones sobran-
tes del prempuesto de reparación de car-
reteras, incluyendo aquella suma en el de 
construcción de dichos caminos. 
Asimismo se autorizó al ministro de 
Fomento para que pueda entenderse di-
rectamente con la.- empresas de ferro-car-
riles, procurando la mayor rebaja posible 
en los billetes para obreros. 
I dceif de A i b : ; i a . que el viernes por 
la noche una ligera ilüvia humedeció los 
campos de aquella comarca, haciendo con-
cebir la esperanza de que aun podría sem-
brarse én las tierras de secano. Pero la 
siguiente noche cayó abundante nieve, 
despejándose el tiempo, con harto senti-
miento de los labradores. E l tiempo con-
tinuaba con tendencia á la lluvia. 
Los precios que alcanzan los vinos en 
el Valle de Albaida han mejorado bastan-
te, pues se paga á cuatro reales cántaro el 
de fábrica, y á siete y nueve el de em-
barque. 
Un apreciabíe colega de Aragón hace 
estos interesantes cálculos, que no duda-
mos serán leídos con sumo agrado por 
nuestros lectores: 
tA más de 100 carros se hace ascen-
i r e í número de aquellos vehícubo dedi-
cados al trasporte de vinos de todos los 
pueblos de esta comarca. 
Calculando por término medio que cada 
carro pueda conducir diariamente 20 al-
queces de vino, resulta que han empleado 
30 dias en el trasporte de los 00.000 al-
queces, que hasta la fecha se han compra-
do próximamente. 
Suponiendo, asimismo, que sean cuatro 
por término medio, las caballerías que ar-
rastran cada vehículo, y atribuyendo á 
cada una para su alimentación seis almu-
des de cebada y una arroba de paja al 
dia, resulta que en el tiempo invertido en 
el tráfico de vinos, han consumido 750 
cahíces de cebada y 12.000 arrobas de 
paja, que al precio que actualmente dis-
frutan, arrojan un valor total de 114.000 
reales. 
Todavía resta á los aficionados á traba-
j os estadísticos calcular el número de hom-
bres empleados on la conducción de los 
carros, en la carga y descarga de los mis-
mos, en la medición de los caldos y en el 
manejo de las pipas y tinos de los alma-
cenes, y averiguar el jornal diario asigna-
do á cada uno de estos operarios, para 
deducir como resultado total, la inmensa 
riqueza que por varios conceptos reporta 
á este país el negocio de los vinos.» 
La demanda de harinas es muy corta 
en la plaza de Bilbao. 
Unicamente los pedidos y embarques 
para Galicia y Andalucía son los que sos-
tienen algún tanto la actividad en dicho 
artículo. 
Por efecto del retraimiento de los pa-
Ademas ae las recompensas que rese-
ñamos en otros números como otorgadas 
á los expositores españoles en el certá-
men de la Sociedad Filomática de Bur-
deos, han obtenido premio los señores si-
guientes: 
Medalla de plata de progreso: D . Joa-
quin González Estefani, de Cuzcumta 
'vRioja); D . Santiago Cañedo Quintana, 
de Olíanri; i ) . Galo (Je Bóres-j á • »'ásala.-
reina y Labastida: D . Agást lú de Prads. 
de Zaragoza; Sres. M nupo hermanos, U-
Valencia; D. Antonio Oríes, de HiVévsoa; 
Sociedad Vitícola de la Coronilla o- Ara-
gón, de Barcelona. 
Medalla de bronce de méri to: Señores 
Santarelli hermanos, de «fefez; D . Leo-
poldo de Alba Salcedo, dé ' d a d r i l 
Medalla dé bronce de prog-cs v Don 
León Fernandez, D . Maüi'íoio Casáido, 
D . Castor Miquelon, D . León Bsca lile de 
lÍDÜóvar; Sres. Loubet é hijos d'1 Zara-
goza; D. Eleuterio Uodriguez, de Mogaer; 
D . Deogracias Alcarráz, de Laguardia: 
Mención konorijica de fHériío: Señores > 
Moreno Marrón é hijos, de Málaga; don 
J . Sariol y Coll, de Sitges. 
Mención honor ijica de progreso: D . Te-
lesíoro Rabanera, de la E,ioja Alavesa; 
D . Estéban Pérez de Viñas, D. Gabriel 
Oruc, D . Francisco de Ataza Líbano, de 
Madrid; D. Canuto Balauxategui, de la 
Rioja Alavesa; D . J . Puig de Galup, de 
Sities; D . H . Sancho, del Puerto de San-
ta María; D . Eleuterio Rodríguez, de Mo-
guer; D . Ricardo María Pujol, de Méntri-
da; D . José Mompo_, de Valdepeñas; se-
ñor conde de Torregrosa, de Lérida; don 
Francisco Blondeau. de Haro; Sres. Búr-
bano hermanos de Morata de Jalón; don 
J . A . Lacoste, de Huesca; Sres. Jaime 
Fort c hijos, de Alcoy; conde de Hervías, 
de Montalvo; D . Francisco A . Olivier y 
Coll. de Barcelona. 
Dicen de Cenia: 
' L a cosecha de aceite, que se presen-
taba en grande, no será en rendimientos 
tan buena como se esperaba, pues sea por 
la falta de lluvias, ó por los excesivos ca-
lores de octubre, se ha desarrollado en e l 
fruto un gusano que consume su parte 
carnosa, haciéndolo caer antes de comple-
tar su madurez, de modo que hoy toda la 
oliva está ya en el suelo. E l aceite, en 
cambio, dicen que sale muy bueno. 
Las lluvias últimas y nevadas habrán 
mitigado algún tanto la precaria situación 
de aquellos pueblos de la derecha del 
Ebro.í 
De Alcaüiz sabemos que hay grandes 
existencias de aceites de las cosechas an-
teriores y que las pocas transacciones 
que se realizan se hacen al precio de 41 
reales arroba aragonesa, ó sean 12 kiló-
gramos y 000 gramos. 
Continúan sin descanso los trabajos de 
perforación en el pozo artesiano de A b l i -
tas (Navarra). La profundidad del mismo 
es en esta fecha de 264 metros. 
En - la importante bodega de La Seca 
(Valladolid) se ha abierto la campaña v i -
nícola, cotizándose los nuevos vinos al t i -
po de 18 rs. cántaro. 
En Aoiz (Navarra) han subido dichas 
clases real v medio, quedando el cántaro 
á irao. 
En Cascante los vinos de la cosecha de 
1881 disfrutan de un favor inusitado, ha-
biéndose pagado algunas cubas selectas al 
límite de 17 rs. el cántaro. , 
E n el renombrado campo de Cariñena 
(Aragón) están encalmadas las ventas de 
vino, detallándose el alquez (119 litros) 
de 3o á 37 pesetas, según la calidad. 
En Castilla la Vieja y La Mancha si-
guen las compras en grande escala. 
En Cataluña tampoco falta animación. 
En Levante se mantienen bien los pre-
cios, siendo regular la demanda. 
En las Riojas se opera con méuos acti-
vidad que en el mes de Noviembre, pero 
los precios están muy lejos de declinar. 
nuestros lectore.s en la sección correspon-
dientev confirman una vez más los lúgu-
bres juicios que hace tiempo hicimos so-
bre la cosecha de aceites en las Riojas y 
Navarra. 
E l término' de Alio sólo rinde el dos 
por ciento de una cosecha ordinaria, y el 
de Arnedo no dará aceite bastante para 
el consumo local. 
L a situación de Aragón no es menos 
triste respecto á dicho partícula!-, según 




Í el mes de Noviembre último 
i en el mercado de vinos de 
• .siguientes precios: 
V::;Ó nejo de consumo del Duero 860 
reís el decálitro.—Idem id. id., de Beira, 
Q6n id. id.—Idem id. id. de Barraida, 
56Ó id. i d .—Id . verde, de 2.000 á 2.200 
idem id.—Aguardiente de vino 100.000 
reís idt-'m de cereafes. 110.000 id, 
idem.— Idem de caña, 7..ÓOO reis decáli-
tro.—Aceite, de 2.(500 á 3.000 id. i d . — 
Pasas españolas. 360 reis kilógramo. 
Dos cuuuinicaeiones importantes para 
la agricultura se han hecho recientemen-
te á la Academia de Ciencias de París . 
La primera de M. Boiteau, Obser: . 
nes que añadir a l estudio de la philloxe- . 
ra , sirve de confirmación á otra hecha 
anteriormente, en que participaba que los 
insectos alados habían sido muy raros 
después de la sequedad persistente en los 
meses de Julio, Agosto y Setiembre (de 
1881), concluyendo quejas agallas serian 
poco numerosas á causa de la falta casi 
absoluta de huevos de invierno. 
Confirman este hecho las investigacio-
nes de Taylor y -lacquez: que no han po-
dido encontrar más que una sola agalla 
inicial. La influencia de la temperatura 
juega, pues, un lugar muv importante en 
la aparición de las ninfas, y según sus ob-
servaciones, hechas en 1880 y 81, la pro-
porción de los alados ha sido muy redu-
cida en las regiones en que la temperatu-
ra ha sido muy húmeda ó muy seca. En 
este momento M. Boiteau ha obtenido la 
primera puesta del segundo año con ge-
neraciones procedentes del huevo de in-
vierno. El número de huevos contados en 
una hembra ha sido 81 en veintiocho días 
que ha vivido; la eclosión de los primeros 
huevos puestos se ha verificado veintidós 
días después. 
La segunda nota, de M . Lichtensteia, 
ha sido sobre E l verdadero pulgón de la 
viña (apJñs vitis, Scopoli). Este famoso 
pulgón, descrito por Scopoli en 1763, y 
citado por Fabricius en 1775, había per-
manecido desconocido, aunque producía 
grandes destrozos, sobre todo en la Car-
niola. 
Por fin, el 30 de Mayo último, M . Lich-
tenstein le ha encontrado sobre un hermo-
so brote de Jaequez, reconociéndolo en 
su color verdoso. 
MEPvCADOS DE CEREALES 
E l copioso y general temporal de lluvias 
y nieves que desde hace unos días viene 
reinando en toda la Península, y la natural 
alarma producida por las noticias sobre l i -
bre introducción de granos, han influido 
de un modo poderosísimo en la marcha de 
los negocias de cereales. En casi todos los 
mercados se ha notado retraimiento en ios 
compradores, y en muchos de Castilla la 
Vieja han declinado los trigos de 2 á 5 rs. 
en fanega, notándose en *lo8 de las demás 
regiones una muv marcada flogedad en la 
cotización. 
La segunda causa del movimiento de 
que damos cuenta, habrá para esta fecha 
desaparecido casi por completo, pues según 
decimos en otro lugar, parece al menos por 
ahora, que el gobierno desiste de apelar á 
reformas arancelarias para remediar la aflic-
tiva situación de Andalucía y otras regio-
nes; pero en cambio la primera de aquellas 
dos causas debemos reputarla permauente, 
por cuanto el temporal ha sido muy benéfi-
co y en estos momentos la próxima cosecha 
promete mucho. 
Hé aquí los precios corrientes de los gra-
nos en los mercados que so expresan. 
ANDALUCÍA 
CcWo¿*a.—Cabra: trigo, de 72 á 80 ra. la 
fanega; cebada de 50 a 54. 
CHOA'ÍCA DB VINCS Y CBREALES 
tranjeros son exiraordinanas, pero como 
por otra parte la demanda también es con-, 
siderable, consigue aquel grano los tipos de 
62 á 72 rs. la fanega. Las existencias de ce-
bada del país y del extranjero son igual-
mente grandes, no bajando en ol dia de 
«ñas 100.000 fanegas; este cereal tiende á la 
baja, detallándose la cebada del-pais de 30. 
á 32 rs. la fanega, y la del extranjero de 
29,5<; á 'M. 
Véase la correspondencia de Zaragoza 
que publicamos en el lugar de costumbre. 
CASTILLA LA^NVKVA. 
C i u c h d - B e a L — y & l d e p e ñ s L S : trigo de bG á 
68 rs. la fanefea; c bada de US á 40. 
Toledo.—Quintanar de la Orden: trigo de 
54 á 64; centeno do 45,50 á 46; cebada de 
40 á 41; avena de oS á 39. 
CASTILLA LA VIKJA 
L e ó n : trigo de 47 á 50 rs. la fanega; cen-
teno de 36 á 39; cebada de 28,50 á £$. 
Zamora: trigo de 49 á 50; centeno á 31; 
cebada á 30.—Toro: trigo de 43 á 50; cente-
no á 34; cebada á 32.—Benavente: trigo de 
45 á 48; centeno de 35 á 36; cebada de 27 
i 28. 
Saldmaicca: trigo de 49 á 50.—Cántala-
piedra: trigo de 48 á 49; centeno de 30 á 31; 
cebada de 29 á. 30.—Ciudad-Rodrigo: trigo 
de 43 á 47; centeno de 26 á 27; cebada de 
27 á 28. 
VaUadolid: trigo de 48 á 44); centeno de 
30,50 á 31.—Medina del Campo: trigo de 
49 á 51; centeno á 32; cebada áéste último 
tipo.—Rioseco: trigo de 49 á 50.—Villalon: 
trigo á 47: cebada á 31.—La Nava del Rey: 
trigo de 46 á 4S)50; centeno á 32; cebada á 
31.—Tordesillas: trigo á 50; centeno á '34; 
cebado á 31.—La Seca: trigo á 50; centeno 
á 28; cebadad 28. 
Fodencia.—Baltanas: trigo de 45 á 50; 
centeno á 38; cebada á 33; avena á 18-— 
Osorno: trigo 50 á 51; centeno a 31; cebada 
á 30. 
Buruo.s: trigo de 40 á 50; centeno á 33; cu-
bada á 30; avena á 20.—Briviesca: trigo 49 
á51; centeno 30 á 31; cebada 30 á 31; are-
na 19 á 20.—Pampliega: trigo 45 a 48; cen-
teno á 32; cebada 30 á 31. 
CATALUÑA. 
Barcelona: Trigos. Siguen siendo de im-
portancia la;- entradas de este grano, y por 
consecuencia de las mismas son de bastan-
te consideración las existencias, y como los 
compradores en general están muy provis-
tos, la disposición para nuevas compras no 
es mu«ha, aunque se ban hecbo sin embar-
go algunas ventas, especialmente en los 
blancos du los Estados-Unidos, que según 
clase se han pagado de 18,50 á 19 pefetas, 
en rojo» de dicha procedencia que se han 
detallado al rededor de 18,25, en Danubios 
que se han detallado de 16 á 16,50 en blan-
cos de Orán que siguen valiendo los supe-
riores á 20 pesetas los 55 kilogramos. 
Maiz. La demanda es regular y como no 
hemos tenido nuevos arribos son bastante 
sostenidos los precios, vendiéndose los bue-
nos del Rio de la Plata amarillos de 12,25 á 
12,50 pesetas, pretendiéndose por el de Sa-
lónica á 12,75. 
Alguna corta partida de los de Tortosa se 
detalla de 12,75 á 13 pesetas los 70 litros. 
Cebadas. Han continuado las entradas y 
son muy crecidas las existencias; pero son 
bastante seguidas las ventas, siendo con tal 
moÜTo.bien sostenidos los precios que si-
guen pagándose de 8,25 á 9 pesetas las ex-
tranjeras, según clase, y las del pais de 8*75 
á 9*50 los 70 litros. 
EXTREMADURA. 
Ccke/es.—Aldeanneva del Camino: trigo 
de Castilla á 56 rs. la fanega; centeno á 34; 
cebada á 34; alubias de 60 á 70.—Plasencia: 
trigo de 52 á 54; centeno de 36 á S7; cebada 
de 32 á 34; avena de 28 á 29. 
Navarra.—Aoiz: trigo á 27'50 r«ales robo; 
maiz á 16; avena á 14.—Alio, trigo de 31 á 
32.—Lumbier: trigo á 26. 
RIOJA. 
Haro: trigo de 52 á 54 rs. la fanega; cen-
teno de 33 á 34; cebada de 34 á 36; avena 
de 23 á 24; habas duras de 44 á 45; idem 
blandas de 51 á 52, maiz de 39 á 40; arve-
jas de 34 á 35.—Arnedo: triíío de 60 á 64; 
cebada de 36 á 38.—Santo Domingo: trigo 
de 51 á 52; centeno á 34; cebada á 32; ave-
na á 23; habas á 43; alubias á 60. 
con primera hipoteca sobre fincas rústicas 
y urbanas dando hasta el 50 por 100 
de su valor, exceptuando los olivares, viñas 
y arbolados, sobre los que sólo presta U ter-
cera parte de su valor. 
Terminadas lai cincuenta anualidades 
olas que se hayan pactado, queda la finca 
libre para el propietario sin necesidad de 
ningún gasto, ni tener entónces que reem-
bolsar parte alguna del capital. 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
D E E S P A Ñ A . 
Préstamos a l 5 i \2 por roo 
en metálico. 
Este BANCO realiza todos sus préstamos 
hipotecarios á largo plazo en metálico, y al 
dicho tipo de interés basta nuevo aviso. 
Estos préstamos se hacen de 5 á 50 años 
CORRESPONDENCIA M E R C A N T I L 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREAI.K.S. 
A U X E D O (Rioja) 12 ue D i c i e m l . i v - i e ¿ f e 
Hecho ei aforo do la ú l t i m a cosecha de v iuu , 
resulta qiie se hau cogido 120.000 c á n t a r a s de 
16*4 l i t i o s , h a cal idad deja mucho que desear; 
pues por regla general es el caldo de poco co-
lor, excepto alguna que o t ra cuba, de m é u o s 
alcohol que otros a ñ o s y u n tan to agrios, des-
agradecidoi que dicen en este pais . Todo ello 
ha sido debido á la poca madurez de la uva , 
especialmente de la blanca, l lamada a/?aivs. cu -
ya variedad abunda en este t é r m i n o m u n i -
c ipal . 
E l vino se detalla á 14 reales la c á n t a r a , pero 
con corta e x t r a c c i ó n . 
L o s comisionados franceses no se ven por 
a q u í , suponiendo s in duda que no tenemos v i -
nos para ellos, y s i es a s í padecen u n error ; 
pues en esta bodega que cuenta con vinos de 
varias clases, e n c o n t r a r í a n m u y buenas cubas 
que les d a r í a n m a g n í ñ e o resultado y t a l vez p o -
d r í a n adquir i r las á m á s bajo precio que en 
otros mercados. 
L a cosecha de aceite m u y reducida, no eo-
g i é n d o s e n i para el consumo de l pueblo; á pe-
sar de esto los precios de d icho a r t i c u l o m á s 
bajan que suben, puesto que habiendo llegado 
á cotizarse hasta 60 reales la c á n t a r a , ahora so-
lo pagan á 58. 
L a sementera se h izo en toda esta comarca 
en m u y buenas condiciones, especialmente en 
las t ierras ligeras, que son la maj-or par te de 
este pueblo; por esta r a z ó n los labradores e s t á n 
contentos, abrigando buenas esperanzas. Para 
las t ierras fuertes oio ha l l o v i d o lo bastante: a s í 
es que en dichos terrenos, especto los de rega-
d í o , apenas ha acabado de nacer lo sembrado 
y ya sienten la fa l ta de humedad . Esta no e* 
mucha tampoco para los trabajos del campo, 
pero hasta la fecha se van habiendo b ien gene-
ra lmente . 
Los precios del t r igo fluctúan entre 60 T 66 
reales la fanega, y la cebada se detalla á 46,— 
ü n scnt t 
TORO (Zamora) 11 de Dic iembre . 
Este mercado de vinos sigue con bastante 
a n i m a c i ó n , todos los d í a s salen de 600 á 700 
c á n t a r o s con destino á L e ó n , As tur ias y Ga l i -
cia. Los precios de 20 á 22 reales c á n t a r o , m u y 
firmes y con tendencia á subir . 
Los cereales han descendido algo, especial-
meuto el t r igo , grano que en el d í a se cotiza de 
48 á 50 reales la fanega; el centeno se paga á 
34: la cebada se paga á 32, y las algarrobas de 
38 á 39. E n garbanzos no conozco operaciones. 
Los sembrados e s t á n buenos, tanto los t em-
pranos como los t a r d í o s , siendo de adve r t i r 
que estos ú l t i m o s han nacido mejor que 
aquellos. 
Anteayer t u v i m o s una nevada de poea i m -
por tancia y sofere ella ha caldo una fuerte he-
lada, la cual ha hecho mucho efecto en las bo-
degas por m á s que son bastante profundas; en 
24 horas ha mermado las cubas en unos dos 
c á n t a r o s de v i n o . Los trabajos a g r í c o l a s para-
lizados por el temporal . 
C A R I Ñ E N A (Aragón) 13 de Dic iembre . 
Hace tres d í a s c a y ó por este campo una ne-
vada de unos dos centigramos de espesor y 
hoy el t i empo se presenta m u y nuboso y con 
tendencia á l lover . Dios quiera sobrevenga u n 
temporal l luvioso, pues hace suma falta á pesar 
de haberse hecho la sementera en buenas c o n -
diciones y de haber nacido las semil las . 
E n el mercado de v inos se nota gran p a r a l i -
zac ión , d e t a l l á n d o s e el alquea (119 l i t r o s ) , de 
$3 á 37 pesetas. Las clases son regulares, pero 
los rendimientos han sido una tercera p a r t e 
m é n o s que el a ñ o pasado.—J. C. 
A L L O (Navarra) 11 de Dic i embre . 
L a venta de vinos se hal la encalmada, lo 
cual no es de e s t r a ñ a r , pues q u e d a r á n y a muy 
pocas^ existencias del v ie jo , y la presente ven-
d i m i a ha dado, como V d . sabe, escasos rendi -
mientoa. 
Por algunas cubas selectas de la cosecha de 
18Si, se ofrece al al to precio de lO rs. c á n t a r o , 
y sin embargo, t o d a v í a no es aceptada por los 
propietar ios tan ventajosa p r o p o s i c i ó n . L o s 
nuevos caldos han comenzado á cederse á 14 
reaie-, pero se hacen poc?s transacciones. 
De l negocio de granos solo pmedo decir le que 
ea los almacenes se cotiza el t r igo de 31 á 32 
reales el robo, v i é n d o n o s obligados á Impor ta r -
lo t as i todo de fuera por la mala cosecha que 
t u v i m o s . E n cambio los labradores a l imen tan 
m u y r i s u e ñ a s y fundadas esperanzas sobre la 
p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n a l contemplar el m a g n í f i c o 
aspecto que presentan los sembrados: si la p r i -
mavera nos favorece, contaremos con u n buen 
a ñ o . 
L a cosecha de a c e i t é f a t a l í s i m a ; basta con 
consignar que los olivares solo r i nden e l do» 
por ciento de una p r o d u c c i ó n regular. E l estado 
del arbolado ha mejorado mucho con las h u -
medades de Nov iembre y lo que v á de D i c i e m -
bre, habiendo recuperado el verdor que le es 
peculiar, a s í es que esperamos que la cosecha 
vebi'Jera sea abundante . Como V d . v á v iendo, 
v i v i m o s de esperanza. 
L a « i t u a c i o n del propie ta r io es compromet i -
da, pero s in embargo hace sacrificios, preparan-
do terrenos para nuevas plantaciones y dar de 
este modo u n pedazo de pan para el pobre j o r -
nalero.—P. G. 
C A B R A ( C ó r d o b a ) 11 de Dic iembre . 
L l u e v e copiosamente hace tres d í a s , y los l a -
bradores que aun no hablan podido arrojar las 
semillas á causa de la s e q n í a de tantos meses, 
se han apresurado á sembrar. 
L a r e c o l e c c i ó n del aceite bastante regular; l a 
clase superior. 
Las operaciones en aceites durante la ú l t i m a 
semana han sido escasas. Recordamos una de 
500 arrobas a ñ e j o regular á 34 rs . y algunas 
p e q u e ñ a s part idas de fresco á 30 rs. 
A ú l t i m a hora se hacen ofertas de aceites 
frescos á 29 rs. arroba y se han concertado 
1.500 arrobas. C r é e s e que ese precio c o n t i n ú e 
algunos d í a s , pues hay bastantes pedidos á d i -
cho precio. 
E n cereales tendencia á la baja. Los precios 
corrientes sou: t r igo de 76 á 82 rs. la fanega; ce-
bada de 50 á 54; habas de 36 á 40.—J. M . 
C O R E E L A (Navarra) 14 de Dic iembre , 
i Tengo el gusto de par t ic ipar le que ayer estu-
vo l lov iendo once horas, con cuyas b e n é f i c a s 
aguas ha quedado la t i e r r a t an b ien sazonada 
como no la h a b í a m o s v i s to en estos dos a ñ o s . 
E l b ien que este temporal ha p roduc ido es i n -
calculable, y á no ser por él se hub ie ran pe rd i -
do muchos v i ñ e d o s , los cuales consideramos 
ya salvados. 
L a cosecha de aceite es tan pobre que solo 
se r e c o l e c t a r á n 40.000 robos de aceituna, sien-
do a s í que el a ñ o pasado r i nd i e ron estos o l iva -
res unos 50.000. 
Los comerciantes de vinos se dedican en p r i -
mer t é r m i n o á expor tar las fuertes part idas que 
t ienen ajustadas sin hacer nuevas compras por 
ahora, pero se r e a n u d a r á n pronto por cuanto 
siguen p id iendo muestras y precios.—P. S. 
S A L A M A N C A 10 de Dic iembre . 
Esta m a ñ a n a amanecieron los tejados de las 
casas y calles de esta c iudad completamente 
cubier tos de nieve. Todo el dia ha seguido ne-
vando y por la tarde c o n t i n ú a , aunque cou m ó -
nos fuerza. Es ta nevada seguramente favorece-
r á los campos que ya estaban antes en buen 
estado. Hace el consiguiente fr ío , aunque no 
tanto como los d í a s anteriores que helaba m u -
c h í s i m o . 
H é a q u í los precios que r igen en esta plaza: 
Tr igo candeal de 48 á 49 reales fanega, en 
panera s in peso; centeno de 29 á 30; cebada á 
30; algarroba de 34 á 35: alubias buenas de 90 
á 94; garbanzos superiores de 135 á 145; Idem 
regulares de 115 á 125; Idem medianos de 75 á 
80; guisantes á 26; ha r ina de p r i m e r a á 20 rea-
les arroba en f áb r i ca , s in saco; Idem segunda á 
19; i d e m tercera á 17'50. 
L í q u i d o s . — A c e i t e á 69 reales arroba; v i n o 
blanco á 28 reales c á n t a r o ; i d e m t i n t o á 24: v i -
nagre á 14; p e t r ó l e o á 44 reales lata. 
Ganados.—Bueyes de labor á 800 reales ca-
beza; novi l los de tres a ñ o s á 860: a ñ o j o s y a ñ e -
jas á 900; vacas cotrales á 750; cerdos al des-
tete á 90; idem de 6 meses á 130; i dem de u n 
a ñ o á 270; i dem de a ñ o y medio á 3»0; ovejas á 
24; i dem emparejadas á 46: carneros á 35; cor-
deros á 22; lana blanca fina de 90 á 94 reales 
arroba; idem basta de iO á 64; pieles de cabr i to 
á 48 reales docena; I d . de cordero á 42 .—M, L . 
Z A R A G O Z A 9 de Dic iembre . 
Revista de los precios corr ientes de la sema-
na que una hoy: 
Tr igo c a t a l á n de 29'03 á 29'61 pesetas hecto-
l i t r o ; h e m b r i l l a de 26'18 á 27i88; huer ta de 
23'39 á 24'78; centeno de 18 39 á 18'65. 
Granos: cebada de 14^4 á 15 pesetas: m a l í 
h e m b r i l l a de 14'98 á 15; i d . c o m ú n á 14^2; 
habas i e 16 20 á 16-50. 
Har inas : p r i m e r a de 43 á 47 pesetas los 100 
ki los ; segunda de 41 á 44: tercera de 33 á 35; 
i d e m r emo l ido de 25 á 28. 
Despojos,, cabezuela de 7'39 á 7-71 pesetas 
h e c t ó l i t r o : menud i l l o de 5'14 á 5'40; salvado 
de 3£85 á 3'98: t á s t a r a de 3'85 á 3t98. 
L A O R R A (Burgos) 12 de Dic i embre . 
Los sembrados e s t á n buenos por regla gene-
r a l ; el t empora l algo seco y sobre todo m u y 
fr ío , pues desde hace unos d í a s todas las no-
ches hiela . 
Los negocios de v i n o m u y animados, co t i -
z á n d o s e el nuevo á 13*50 rs. el c á n t a r o de 16'13 
l i t ros y pretendiendo á 14 muchos propietar ios-
A l c i tado t i p o de 13'50 se realizan para Fran-
cia todas cuantas par t idas salen á la venta . 
Es cuanto t iene el gusto de p a r t i c i p a r l e - U n 
suscritor. 
E X P O R T A C I O N D E V I N O S 
COLUSION Y R E P R E S E N T A C I O N 
B. García.—Valladolid. 
Esta casa se encarga de toda clase de c o m i -
siones y representaciones, y con preferencia á 
la venta de cuantos a r t í c u l o s se l a consignen 
por los fabricantes de aguardientes, cervezas, 
b u j í a s y otras indust r ias , s iempre que sus mar -
cas e s t é n acreditadas, ya en E s p a ñ a , ya en e l 
extranjero. 
L a e c o n o m í a , la a c t i v i d a d y una modesta co-
m i s i ó n , h a r á n que mis favorecedores queden 
satisfechos en cualquier ensayo que pre tendan 
hacer. 
L a c o m b i n a c i ó n con agentes de puertos ma-
r í t i m o s y corresponsales en todas partes, es de 
esperar con t r ibuya al buen é x i t o que se p ro -
pone, B . Garc ía ,—Val l ado l i d , 
AVISO Á LOS COSECHEROS 
Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S 
J o a q u í n Conde T e r á n , de Santander, t iene 
s iempre de venta Bocoyes v a c í o s de E s p í r i t u s 
de B e r l í n , I d , de Cuba, p ipas catalanas de todas 
clases, á precios arreglados. 
AVISO A LOS NEGOCIANTES T PROPIETARIOS 
D E V I N O S . 
D . F . M a z i é r e s , fabricante de cubas y tinaa 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su fá-
br ica en esta ciudad, obligado á ello por los nu-
merosos pedidos que recibe cada dia de E s p a f í a 
y con el solo objeto de dar mejor cumpl imien to 
á ellos. 
L a fama que ha adqui r ido en las reglones v i -
n í c o l a s de E s p a ñ a , á pesar del poco t iempo que 
las s i rve , l a pe r f ecc ión á que ha llegado en su 
f a b r i c a c i ó n y que le ha va l ido una medal la do 
p la ta en la E x p o s i c i ó n Universal- de P a r í s de 
1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos m á « 
impor tantes que se le confian: e n c a r g á n d o s e de 
cons t ru i r y colocar sus cubas y tinaa de todaa 
cabidas. 
F. M a z i é r e s . — - E n Burdeos, R. M a n d r ó n . — E n 
San Sebastian. C u b e r í a de Atocha . » 
N O T A . — E l Sr. M a z i é r e s previene que tiene 
en sus talleres y s iempre dispuestas á ser en 
tregadas en seguida t inas de 600, 500, 400, 210 
250, 180 y 140 h e c t ó l i t r o s . 
Igua lmente tiene s iempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y propietarios, madera 
de roble del Norte , p r imera clase, para cubas j 
t inas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, d i r ig i rse al Sr. Maeió-
res en Burdeos, r u é M a n d r ó n . 
V I D E S A M E R I C A N A S . 
L . Racaud é H i j o , ho r t i cu l to res , Zaragoza, 
ofrecen á todos sus clientes y á los v i t i cu l to res 
en par t icu lar , vides americanas de la clase de 
Ripar ias las m á s resistentes á la filoxera, al 
prec io de 50 reales el c iento y 400 el mi l l a r . 
T ienen u n a ñ o de semil lero y ot ro de trasplan-
tados; son m u y robustas y de gran vigor. 
R e m i t e n sus c a t á l o g o s grat is á quien lo pida . 
N E G O C I A N T E S E N V I N O S . 
H a y para vender en Cervera, provinc ia de 
L é r i d a , calle V í r g e n e s n ú m . 6, u n tonel nueTO-
solo ha sido l lenado una vez de 1.100 h e c t ó ; 
l i t r o s . 
Madrid.—Insp. de fi. Aiegre, Laga«c« , \ l 7 . 
TRONIC. 
DIAMANTE DEL VINICULTOR 
E S C U E L A D E Y I N I F I C A C I O X Y V A K I A S I N D U S T R I A S 
2.a ed ic ión corregida y mejorada 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
E s t o nueva, precioea y gran obra, con 5S2 p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, 
eomprende la p lan ta r ion y cul t ivo dé !a v i d , f a b r i c a c i ó n , mejora y adultera-
c i ó n de vinos naturak'fü y ;irtifie:a)es. aguardientes, l icores, pasas, vinagres, 
cervezas, gaseosas y refrescos iK iados, puesta al alcance de todos; med ida y 
aforaje de vasijas, toneles, cubas, calderas de j a b ó n , t inajones y tinajas par:, 
aceite y v ino en cuenta? . j á'sfádáfi. La cochura de ios mostos, enfermedades 
de los v inos y d e m á s beb;.;:is. su mejora y c u r a c i ó n p r á c t i c a , conforme los 
ú l t i m o s adelantos. Es un verdadero maestro práctico en casa, y lo mejor de 
cuanto ha visto la luz p ú b : i c a por t u competente y conocido autor. Es nece-
sario á los agricultores, al comercio; m u y precisa á los agrimensores, per i tos 
y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensable á 
los v i t i cu l to res , cosecheros de vinos, aguardientes y d e m á s bebidas, y de ne-
cesidad y provecho á loe que aspiren á maestro de bodega, di rector de fábr i -
ca, y necesiten de estas u otras industr ias para v i v i r y tengan poco dinero; 
y acaba de ponerse á l a venta en la a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o y L i -
brerías de los señorea Cuesta, calle de Carretas, núm. 9; D . Fernando Fé , barre-
r a áe San Gerónimo, núm. 2; D . Eduardo Martínez, Pr ínc ipe . 25\ Ajttoniode San 
Mart in , Puerto del Sol, núm. 6 y Carretas, 39; Miguel Guijarro.Preciados, 5, 
Francisco Iravedra, Arenal, 6, Madrid, y en casa de su autor, p rov inc i a de 
Ciudad-Real , F e r r o ca r r i l , 3, en MANZANARES, al precio de 12 ptas. y 50 cte., 
que es b a r a t í s i m a , re la t ivamente á su impor tanc ia , porque encierra mucha 
novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . — T a m b i é n venden ei Calendario Vinícola 
Filoxerico p a r ü 1883, á 30 c é n t i m o s . 
NOTA. Si á su autor, en vez de dinero ó letra de fácil cobro, le r e m i t e n 
sellos de correos, en este caso debeu mandar 52 re. en sellos, y s i l a obra ha 
de i r certificada, m a n d a r á n a d e m á s 2 rs. y se les r e m i t i r á á vue l ta de correo. 
CAFE NERVINO MEDICINAL 
M a r a v i l l o s o secreto á r a b e . , exclnsiTO de l I>r Mora le s 
Cura infal iblemente los padecimientos de la cabeza, 
incluso la jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del v ient re , 
• :Crjj*3llos nerviosos y los de l a infancia en general.—.Se ven- r 
VMde á 12 y 20 re. caja para 20 y 40 tazas, en las p r i n c i p a - 1 
r . : ^ ' l e s farmacias de M a d r i d y prov inc ias .—En Zaragoza ̂  
|g| farmacia do M . Benedicto. 
D r . Morales.—Carretas, 39, pra l .—Madrid . 
M r í i i r i d 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
B L MAS BAKATO Y EFICAZ 
Sin igual para los Niños 
CURACION SEGURA 
de la Anemia, Clorosis, etc. 
A . TST T I - J±, S í 3VS: Jb, 'JC 7. C 
de la C a s s m e d i c a l 
ENTAUSSE y C A N E S I E 
Curación immediata os el ASIúA. 
SOFOCACION, etc. 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
PARÍS - ENCAÜSSE 4 CANESIE, 5 7 , rué R o c h e c h o ü a r t 5 7 - PARIS 
ĜAR Ooracioo inmediata 7 M0wa 
POB MBDIO 9> iéÁ. ¡ V DIFTERIA/ 
; SOLUCION TROUETTE-PERRET a la PAPAINA 
t 165, r a e Baint -Antolne , P A S X 8 , y en todas las buenas Farmacias de Ksp&ña. 
Transporte económico de vinos á Francia. 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de Pasages, cont inua en sus laudables 
y constantes deseos de proporcionar ai comercio las mayores ventajas y co-
mod idad en los transportes de m e r c a n c í a s ; acaba de estabiocer un servicio 
combinado entre los ferro-carriles de E s p a ñ a y la Societe Rouomaise de T r a m -
ports á mpeur para ia c o n d u c c i ó n de-v inos á P a r í s , per aquel puerto, bajo 
ana tar i fa sumamente e c o n ó m i c a . 
H é a q u í los precioe: 
T A R I F A i . * 
por 1.000 
ÍKTKI? UAS BSTACIONES SIGÜIKKTBS T PARIS 
•s de v ino hasta Parie." 
Eetacio i de Ha io á Paris -51,50 
de Br iones á i d 51,50 
de Cenicero á i d . . . . 51,50 
de L o g r o ñ o á i d . . . . . 52,50 
de Calahorra á i d . . . 56 
de Alfaro á i d 56 
de Castejon á i d 56 
de Pamplona á i d . . . 51,50 
de Campanas á i d . . . 51,50 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
|Gastritis, Gastralijiu, Diarreis, f¿mitos, Pesadeoes dol 
EUóoago ; Afoccioaes generales de Us Vías digeatiras. 
CURACION CIERTI ! 
( F e í s i m a V e g - e t a l ) 
FARIS, Testa por layor : ÍROUETTE-PEEfiET 
163 V 165. C \ L L E Vr¿ 84OIT-ANT0INB 
IDepoaito en tocias las Ifannacias 
m 
La e x p e n e : . leu 
á los vigpí • - •. 
evitar la acidez y >. 
.mente ó t: conaocaonc-ia 
de coaserv.; .. 
mente, de aguí ; gran 
n i colas. 
: Bé/pües Ik M | r i r f 
tiempo. 
Pare. íacilií;-!:- n odq 
en res iivineipnies poím 
'-.'•'•-L ?/ítPÁRflD0 CON £/:SMUT0l4 
r ¿OHEF.ÍtiJE 
KjbdWfiit \ Tñ A.SP-Í.?.XNC;A. 
£2 ':ú F'ftiáliUCiOBijS. 
IÍK.glaii poi-u uoisuer U'i viuos ordi-
narios de busnus conilk-i-tit:*. — Esta 
obr i t a r e c i e n í o m e n t e publ iosda por 
el Doctor ( n Ciencias i . Séné M> 
M a r t í n e z AS&barro í t i r e e , á ! fa-
eu l t a t i vode d i f é r eu t ee e x p í o t a c i > 
industr ia les , p o n t í e n é b r e v é e y senci-
llas instruc^ioiies -
de toda clase do persona.-', para l legar, 
á conseguir en los vir-os el debido 60-
io r , aroma, fíqueza alcohblicA, etc., en 
vis ta de lót- preceptos de la cienfíia, de 
los adelantos m á » iñíóíeiiteS y dél és-
tado actual del comercio de vinos. 
Punios de venia: (Córdoba y Com-
p a ñ í a , Puer ta del Scí , l i . — M a d r i d . 
E n las priucipalf-s l ibreftaa de Espa-
ña y en casa de su a u t ó r í I-a:.n-Oa:vo. 
20, JSw-^og ó Conde-Duque, 10 Madrid. 
Precio nna peseta I-Ü to¿¿ . E s p a ñ a . 
E s t a c i ó n de Tafal la á P a r i s . . f>S,50 • 
> d e T u d e l a á i d 56,50 
ARAGOK 
» de Zaragoza á i d . . . . 67,58 
» de Huesca á i d 61 
> > de L é r i d a á i d 62 
CASTILLA 
> de B ú r g o s á i d ' 56,50 
> de V í i l l a d o l i d á i d . . 56,50 
» de M e d i n a á i d 56,50 
> de M a d r i d á i d . . . . . . 67 
E l t ransporte de las pipas v a c í a s , con esta c o m b i n a c i ó n , se hace á t ipos 
sumiunente reducidos, pues solo cuesta e l por te de cada una desde Paris á 
Tudeia , T a í a l ' a . Campanas, pamplona , Castejon, A l fa ro . Calahorra y á H a r o , 
8 pesetr^; á Zaragoza, Cenicero y a fírióriés, 8,50; á Logi-ofio, Huesea y Bur-
gos, 9; á L é r i d a y 'Val lad ' - . l iu . 10,' á Medina 11 y á M a d r i d 13. 
L a segunda tar ifa que corresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n de 
Pasajes á Paris, fija el pre<-;o d-.; 3-i \». petas por cada 1.000 k i logramos de p i -
pas l lenas de v ino , con almacenamiento, y de 33 s in é l . 
L a d e v o l u c i ó n oe las pip'aé vacias p >r é s t a t an ta ñ j a él precio de 6.25 pese-
as por rada una. ' 
EJORA DE LOS VINOS. 
s ios añas b. necesidad de añadir 
.ectólitro del E N Q S Ó T E R O , para 
nes que expcriiaer'tun exponttinea-
zelas.—El ENOSCtTEIiO, además 
clarificación y los "iTiejor.a notable 
nte se hace en todo? lo.5 países v i -
m í i 
ataci PUGÜÚ emplearse en todo 
Alonjfii" v UriacL, Moncadíi, 20, 
, los señores viaicultores. se vende 
0» ÍH 2. 
Si 
6 í: 2 w 
2, 
¿•a a 
| i | S 3 
O , w . 2 • ^ <í 
o "S « > 
0 2 o ^ i 1 
O * U cí 
ia 5 «A 
?.2.2-5 m 
AKTIC-WLOS DF TOPAS CLi{SB8 IV u/. 
Cosecheros de vinos, íone?eros 
Y B O D E G A S 
M á q u i n a s para emh ' t e l l a r , l i n a p i a r j 
capsular botellas. 
Bombas para traseyar vinos.— Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H . K K Í I H i C 
S l z m . X > ^ 3 0 S » (Frnncia). 
46i-rOAUJÍ XOTK.-í-PAK^^-lG 
NOTA.—El prosperto í reneral do la 
Casa se manda á toda per*' ma que se 
s i r r a pedir lo . 
k K E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C U T Ü h 
. E N L O S C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A . 
Propietario: Don Francisco Vidal y Codina. 
Propietario;direcíor I>. .Juan ("azencnve. 
Abundr .n lc y varia»"'", snr t ido de á r b o l e s fratsies, de -'aseo y de adorno. 
Especialicad.-B de varias coma reas de Ü ^ p a ñ a y de l exrranjero. 
Magnif ica colee-ion de Cedro0. Pinos, Abetos, Afaccanias y otras «ronííerafl. 
Magnolias, Cam-'í iaP, Azaleas, í í h o d o d e n d r o n a . D r á c e n a p , FSciw y toda clase 
de plantas de j a rd ine r i a . 
Tre in ta variedades de Eucal lp tas . propios pava d i f e r í a l e s clases de terrenos 
v c i imas. 
'Im'Gi.yita y peis variedades de Ireptie, las rr: 
Vides de castas superiores del p a í s , en 
Iden- aiaerif-anas. n-fripten;- s á 
ng snpéhóres conocidas 
grandes cantidades, 
la filoxera 
P K BOIOS EGONOMIGOS; 
'ansporte en tari/ , : eipíx'-ia'para toda' las l íneas 
al 
SE 
todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A ANOS de éxito 
constante permiten afirmar y ga-
rantir nn resallado infalible por el 
empleo de el A.CITA S A X X ^ S 
progresiva ó instantánea que deroolre 
i los Cabellos blancos y á la Barba 
su coior primitivo, dándoles una 
finnr.-t y bnlln in^mparablessinpre-
paración ni lavado. 
Emil io SALLÉS Hijo , Sucesor 
ta//nfoe- Perfumista 
C a s a tundida en 1850 
RUE DK T U R B Í 3 0 , 73, PARIS 
DEPOSITO GEKEK AL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
americana?, francesas, alemana? y de Bélgica. 
A ^ g i i s t i n , J E y r i e s 
Acera de Recoletos, 6, Vailadoüd. 
Segadoras y GaftdaS&doi^S (Se W a l t e r A . "VVood. Su fama es universal y 
nos dispensa de todo eJog: y desde 3.000 á 3.50Ó reales las p r i m e í a s , 
y 2.600 y 2.800 las &eguuda.£. 
• _ T A p P T A T A avento-
^ î iy. . R_-R—.,—-̂ ¿-J- . v&r-zxjf L i J R L JL.\ILL1VÍJ±. dora y veldodo-
r a , px-imor p remio en la e x p o s i c i ó n 
de V a l i a d o l i d de i880. H a y otras va-
rias clases desdo S20 reales á 1.800. 
Bombas Síoel. pava trasiegos de to-
da clapo de l í q u i d o s , riegos, incen-
dio, etc., etc. 150 medallas, p rLner 
p remio en lo das las exposiciones, ia -
n - ' en fa Un ive r sa l de Paris, y Re-
gional de V a l i a d o l i d úh 1880, y de 
h clases superiores y . especiales para 
los K o n a r d .se de labor, 
alanca m ú l -
Cniversal de 
í m e a t e toda ciase 
:», con servando á 
ücionejs. incluí 
láff)fíóán: ins ta i 
! las heces de 
h a sal ido ciar 
l e r í a ó vapor, 
movidos ó m 
, T r i l l a d o r a s np .vidas á i r í a n " y v 
i t a s t r as y ¿ e f j ^ r a n a d o r a s , 
AY0U'iadora.s y a t r i b a d o r a s de c< 
reales en adelante. 
T i j e r a s de p o d a r de t .dos t a rna ív 
TÍíáfininas de v í t p o r . 
B á s e n l a s , pesas y medidas contrastadas di 
Calderas de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . 
A l a m b i q u e S a l i e r o n para de te rminar con 
[pa vinos, aguardiente.:-» y licores. 
H a y a d e m á s un sin fin de otros a r í í c n l o s q u ¿ seria p ro l i jo enumerar . 
•ede 4 haat 
)anrjra. desde 320 
i i za a l cohó l i ca de 
ain aumemo < 
quo se p«da ¿i 8 
t : 
^ i n fco lase indus t r i a l e s 
Moraloiia, Geni? Baconsycom5-a 
Director M . Rnreau. 
. . :.LK DE Úl PKIKCBSA, 55. 
B a r c e l o n a 
| Boniias Faheur, sin rival para 
\ el trasiego de vinos por su so l ide» 
Lv resultados. 
| Filtros para vinos con mangas 
• d e tejido especial, pr iv i legiado sis-
^ ^ t e m a M i r e p o i x . 
' ^ •..^'•'••,;Í:C X " "V?? Mingas especiales para vinos 
' " t , »- ' f^^' .1^. ^ . . j . ̂  ^ blancos y aguardientes. 
• . . . * . -^.:>lU^.^¿»í..t<-:,-.v:wV Mágurta* y bo;!ibas d» vapor 
de varios sintemaK, para,riegos y abasto de poblaciones. 
'Bombas de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , ca fés y otros e s t a b l e c í -
mientob especialesi para famil ias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliomctros y otros diversos ins t rumentos de vinos. 
Instalueiones 4o. toda clase de maquinar ia . Mol inos con mnelaa de L a PajP* 
e y ot: os.—Se remi ten c a t á l o g o s y presupuestos. 
• 
